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işaret edildikten sonra «Bundan başka usul-i 
tahririyece tuttuğunuz meslek ki vatanımı­
zın lisan ı millisidir. Herkese kolaylıkla tef­
himdi efkâr yolunu açtığından, asıl burası te­
şekküre şayandır... Dün bir adedİDİ gördüm 
ve okudum. Doğrusu memnun oldum. Gene 
evvelki usul üzre, yani türkçe ve muhtasarca 
yazıp o meslekten ayrılmamanızı rica ede­
rim....» deniliyor. Muhbir, bu mektubun altı­
na yazdığı mütalâada: «Bu zata arz-ı teşek­
kür ederim ve bunun bir ciheti var ki o da 
türkçe yazılmasıdır... Bir takım kendini bil­
mezlerin ahalimiz hakkında «Maarif ve sana­
yie hevesleri yoktur. Ezcümle mülkümüzde 
gazete mütalâasına itibar olunmuyor» diyerek 
ettikleri ta’n-ü teşnileri ne kadar haksız ol­
duğuna bu dahi bir delildir... Gazete denilen 
vesait-i marifetten şimdiye kadar hangisi çıktı 
da halk rağbet etmedi. Lâkin yazık ki umu­
mun anlayışına elverişli ibarelerle yazılır ve 
daima doğru yazar bir gazete çıkmadı. Mül­
kümüzün değil böyle on beş yirmi, belki yal­
nız İstanbul’un yüz kadar gazeteye ihtiyacı 
vardır. Lâkin münşiyâne kaleme alınan gaze­
teler gibi değil...» diyerek halkın gazetelerin 
ağdalı ifadelerini anlıyamadığından, fen ki- 
tablarımızın da ifadelerinin sade olmadığın­
dan bahsettikten sonra «Geçende fenn-i ziraate 
dair bir kitab okundu. İçinde işitilmedik lû- 
gat-i arabiye ve farisiye hünerden sayılarak 
istimâl olunmuş. Ekinci ve bahçıvan esnafı 
gibi ziraatle meşgul olanların işine yarar pek 
çok. şeyler var amma, toprak altına gömül­
müş hazine gibi. Ezcümle «telkih» yazılmış. 
Ne olur, «telkih» in yerine «aşı» yazılsaydı. 
Türkçe okumıya iktidarı olan ve umur-u 
ziraatle meşgul bulunan bir adam okuyup 
faidelenirdi....» diyor. Bu makale Ziya Beyin 
kaleminden çıkmışa benziyor. Burada ileri 
sürülen dâva, Ziya Bey in bir müddet sonra 
Londra’da çıkan Hürriyet gazetesinin 7 eylül 
1868 tarihli sayısında «Şiir ve İnşa» başlığı 
altında yazdığı makalede ileri sürdüğü dâva­
nın aynıdır. Ziya Bey bu makalede «bizim 
tabiî inşamız Mütereim-i Kamus’un ve muah- 
haren Muhbir gazetesinin ittihaz ettiği şive-i 
kitabettir» diyerek Muhbir gazetesinin tut­
tuğu sade türkçeyi örnek olarak gösteriyor.
Otuz birinci sayıda Belgrad kalesinin 
Sırblara teslim edilmesi münasebetiyle Ali 
Suavi, bu kalenin vaktiyle Türkler tarafından 
ne büyük fedakârlıklarla ele geçirildiğini, 
muhtelif tarihlerde Avusturyalılar tarafından 
zâptolunan kalenin sonra Türk askeri tara­
fından nasıl geri alındığını uzun uzadıya an­
latıyor. Kaleyi almakta hizmetleri geçen ku­
mandanlarımızı rahmetle anıyor. Bu suretle 
kaleyi kolayca Sırblara teslim eden Babıâİiyi 
kapalı bir surette muaheze etmek istiyor. 
Makalenin altında şehir postasiyle alındığı 
kaydedilerek neşrolunan bir yazıda «Belgrad 
kalesi verilmiş. Fakat tafsile ne hacet, Sedd-i 
İskender dedikleri olsa olsa bu kaleden iba­
retti. Bu şeddi vermeğe ne mecburiyet oldu­
ğunu bilemeyiz. Belki ilân olunur. Lâkin aca­
ba bu kale, heyetiyle ve tamam istihkâmatı 
ile mi verilmiştir, yoksa çarnaçar verilmek 
lâzım gelip de hedmolunduktan sonra mı tes­
lim olunacaktır? Bu meselenin cevabını Muh- 
bir’den bekleriz. Eğer kale, heyetiyle teslim 
olunacak ise acaba hediye olunacak kadar 
ucuz mudur? öy le  bir kal’a-i metine ki şu 
günde doksan bin keseye yapılmaz ve hâlâ 
içinde bulunan hükümet konağı dört bin ke­
seye çıkmaz olduğu halde mevkice ehemmi­
yetinden başka şu doksan bin keseye karşılık 
Oevlet-i Aliyeye ne verilmiştir? Burasını da-
| hi izah eylemenizi umarız» denilmekle de ka­
lenin hükümet tarafından Sırblara kolaylıkla 
teslim olunduğuna işaret ediliyor. Gazete bu 
mektubun altına «Muhbir, buna dair tafsilât 
öğrendiği vakit cevab verecektir.» kaydını 
koyarak koca bir kalenin Sırblara teslimine 
Devletin ne gibi bir zaruretle muvafakat et­
tiği hakkında halkın aydınlatılmamış olduğuna 
işaret ediyor.
Gazetenin 10 mart 1867 tarihli otuz ikin­
ci sayısında Ziya Beyin kaleminden çıkan bir 
makalede bir kurdun ormanda rastladığı kuv­
vetli beş öküzün hep birden hakkından gele­
meyeceğini anlayınca hile yoluna saparak 
•bunların hepsini birer birer ve arkadaşları­
nın rızasiyle na­
sıl öldürdüğü 
anlatıldı ktan 
sonra Rus Çar­
lığının Osmanlı 
İmparatorluğu­
nu teşkil eden 
unsurları İmpa­
ratorluktan a- 
yırmak için mü­
racaat ettiği 
hilelere işaret 
olunuyor. Mem­
lekette bir Milr 
let Meclisi açıl­
ması için o sı­
rada Beyoğlu 
gazetelerinde 
çıkan yazılar­
dan bahsedilerek «Gelelim Millet Meclisi bah­
sine. Vakıa bir Devletin otuz kırk milyon re­
ayasının hayat ve msmıtı üç dört kimesnenın 
elinde olmaktansa bir kaç yüz kişiden ınürek- 
keb ve âzası her sınıf kavmin muteberanın- 
dan müretteb bir heyetin elinde olmak daha 
evlâ ve akla daha evfaktır. Zira üç dört ki­
şinin ağraz-ı günagûn ila su-i idare etmeleri 
ve bundan mülke ve millete türlü zararlar 
isabet etmesi emr-i tabiî olduğuna mukabil 
birkaç yüz kişinin birden bu hataya düş- 
miyeceği derkârdır.» deniliyor. Bu yazının 
sonuna «Mabadı sonra» denilmiş ise de hükü­
met bunun sonunun çıkmasına müsaade et­
medi. Gazeteyi bir ay müddetle kapadı. Mu­
harrir Ali Suavi’yi de Kastamonu’ya nefyet­
ti. Maarif Nazırı Kemal Paşa imzasiyle Muh­
bir gazetesinin imtiyaz sahibine gönderilen 
resmî tebliğde «Muhbir gazetesinin hükümet 
aleyhine mucib-i tağlit-i ezhan olacak bazı 
ekâzib ve eracif neşretmeği itiyad edinmesi 
ve bahusus şu günlerde çıkardığı numaralar­
da hilâf-ı kanun pek çok uygunsuz ve esassız 
şeyler bulunduğu cihetle Matbuat Nizamna­
mesinin yirmi yedinci bendinde tayin olundu­
ğu ve Matbuat Kaleminden ihtar kılındığı 
veçhile matbaasının bir mah müddet tatil 
ettirilmesi» için Ba’oıâliden emir verildiği 
bildiriliyordu. Gazetenin imtiyaz sahibi Filip 
Efendi, çıkardığı bir ilâveye Maarif Nazırının 
tebliğini olduğu gibi koyduktan sonra altına 
imzasiyle yazdığı bir yazıda «...vakıa dünya­
nın en adaletli yerlerinde bile bir matbaayı 
bihakkın kapatmak hükümetlerin yed-i kud- 
retindedir. Fakat bâlâda muharrer müzekke­
rede beyan olunan tağlit-i ezhan ve neşr-i 
eracif ne gibi şeylerdir ve Muhbir’in hangi 
numarasında yazılmıştır? Müşterilerimizin ca- 
niblerinden ve erbab-ı hamiyet ve gayret 
taraflarından olsun beyan buyrulsa, bundan 
böyle gazetemizi bu misilli kapatmak hük­
münde bulundurmaktan sâlim olurduk. Muh­
bir Devleti Aliyenin ve Milel-i Osmaniyenin
hayırhahıdır. Ösmanlı gazetesi olduğu için 
hakkında Kanun-u Devletten bu yolda hüküm 
icra olunuyor.... ileride hükümete muhafaza-i 
hukuk yolunda bazı mülâhazat dahi beyan 
eyliyeceğim.» demiştir. Tasvir-i Efkâr gaze­
tesi, 12 mart 1867 tarihli sayısında Muhbir 
gazetesinin ne'şrettiği ilâve mündereeatını ol­
duğu gibi koyduktan sonra, gazete tarafından 
Namık Kemal’in kaleminden çıktığı anlaşılan 
«Muhbir’in sebeb-i tatili olan madde müzek- 
kere-i resmiyede muayyen olmadığı için ol- 
babda muhakemeye girişenleyiz ve Muhbir’in 
bu babda olan efkârına dahi iştirak etmeyiz. 
Şü' kadar var ki her gazete Matbuat Nizam­
namesini hayatına kâfil bilmek cihetiyle 
onun icraatından cümlemiz hissedarız. Bu ta­
tilin suret-i icrası bizce dahi bazı mütalâa 
hasıl eyledi. Fakat Muhbir’in sahib-i imtiyazı 
ilerde muhafaza-i hukuk edeceğini beyan ey­
liyor. Biz de ona intizar ederiz.» yolunda bir 
mütalâa yürütmüştür. Tasvir-i Efkâr’ın aynı 
sayısında Namık Kemal tarafından Şark Me­
selesi hakkında bir makaie yazılması üzerine 
Ali Paşa büyük vatanseveri gazetecilikten 
menetti ve endisini Erzurum Vali Muavinliği 
ile İstanbul’dan uzaklaştırmak istedi. Gaze­
telerin Belgrad’m Sırblara teslimi, Şark Me­
selesi, Millet Meclisi kurulması gibi bahislere 
temas etmeleri, Ali Paşayı telâşa düşürdü. 
Yazılarında ileri giden muharrirleri İstanbul- 
dan uzaklaştırmağa teşebbüs etmekle beraber 
gazeteler hakkında da Matbuat Nizamname­
sinde yazılı cezalardan ayrı şiddetli tedbirler 
almağa lüzum gördü. Maarif Nezareti tara­
fından gönderilip 15 mart 1867 tarihli gaze­
telerde çıkan ve yayın tarihimizde «Kararna- 
me-i Ali» adiyle anılan resmî tebliğde «Der- 
saadet’te elsine-i muhtelifede tab’ü neşir 
olunmakta olan gazetelerin bir takımının bir 
müddetteuberi ittihaz etmiş oldukları lisan ve 
meslek, vazifelerinden olan tehzib ve ıslah-ı 
ahlâk merkezinden çıkarak ve menafi-i umu- 
miye-i memlekete mugayeret-i asliyesi derkâr 
olan ifrat ve tefrid vâdilerine gidip ve çok 
kere esâs-ı devlet hakkında bile zebandıraz- 
lık etmek derecesine kadar mütecasir olup, 
yaşadıkları ve servet-ü saman tahsil ettikleri 
memleket hakkında, sairlerinin vuku bulan 
itirazatınıa define çalışmaları lâzımgelirken 
husamaye âlet-i fesad olarak bir takım efkâr-ı 
muzırra ve havadis-i kâzibe neşretmektedir­
ler. Bu makule matbuat ve evrakın ıslahat 
ve terakkiyat-ı umumiyeye medar-ı küllisi ve 
hükümetin harekâtı hakkında bile faidesi 
olabileceği mülâhazasiyle Devlet-i Aliye bun­
ların inan-ı efkârını bir mertebeye kadar ıt­
lak arzusunda bulunmakla beraber gazetele­
rin iiiet-i gaiye ve memuriyet-i hayriyeleri 
telif-i efkâr-ü menafi hizmeti olduğu halde 
birçok eracif ve ekâzib ile tahdiş-i ezhanı ve 
nihaye’.ülemir beynelahali muhasamayı müs- 
telzim olacak bir yola gitmelerine nazar-ı 
bikaydî ile bakılması münafi-i vazife-i hükü­
met olacağından... Vikaye-i asayiş ve nizam 
kaziye-i müitezemesine binaen bu kaide hilâ­
fında bulunan gazeteler ve risalelerin bütün 
devlet ve umum millete râci olan mazarrat­
larının men’i zımmında matbuat nizamat-ı 
mevzuasının ahkâmı haricinde olarak hükü­
metçe icra-i muamele-i te’dibiye ve ittihaz-ı 
tedabir-i maniaya karar verilmiştir. İşbu ka­
rar suret-i, muvakkate olarak istilzam eden 
esbab ile beraber bertaraf olacaktır» denil­
mektedir.
Hükümetçe bir ay için kapatılmış olan 
Muhbir, 20 zilhicce 1283 (25 nisan 1867) te 
tekrar çıkmağa başladı. Muhbir’in bu otuz
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üçüncü sayısının başında gazete - Ziya Beyin 
kaleminden çıktığı sezilmekte olan - şu fık­
rayı koydu: «.... Muhbir’in efkârı, vatan ve 
hukuk-u vatana sadakattir. Ancak hüsün ve 
kubuh, bazan itibar-ı mutebere tâbi elduğu 
gibi hayır ve şer ve nef’ü zarar dahi ahya- 
nen irade-i müride tâbi olur. Tesiri doğrudan 
doğru bir heyete aid olan menfaat veya ma­
zarrat ise bir temyiz-i sahihe ve hakk-ı tem­
yiz ise ol heyetin hükümetine râcidir. Ma­
demki hükümet, Muhbir için şu tatili ihtiyar 
etti. Muhbir dani bi» daire-i mahdude dahi­
linde bu meselede nıeşbud olan efkâr ve eva- 
mıre ittıoa etmeğe lüzum gördüğüne ve 
tatili taaıben gazetelerin idare-ı umumiyesi 
mu/a.<Katou kaııuu-u umumiden müstesna bir 
haıe konulduğuna meonı zikri seokat eden 
varaıcada nukua-u ınahsusası bahsinde hikâye 
olunan tasınımat ve tebligata bittabi mahal 
görmemiştir. Ancak gazetemizin ve bilumum 
gazetelerin salâhıyet-ı tabıiye-i daimeaini bir 
tazyık-ı gayr-i tauu-ı muvakkateye kalbeden 
ıııuamele-ı haziranın devlet ve millet mena­
fime masruf oUn etkâr-ı sadıkaya tesiri oıa- 
mıyacağmdan bu meselede teıııenniyat ve ha- 
rekât-ı meşruamız Baoıâlinın makrun-u kabul 
ve müsaadesi olacağına kat’a iştioah etme­
yiz.»
Muhbir’deki yazılarından ve şurada bu­
rada hükümete karşı muhalefet yolunu tut­
masından öfkelenen Ali Paşa, Meclis-i Vâlâ 
Âzasından Ziya Beyi 9 mayıs 1867 de Kıbrıs 
Mutasarrıflığı ile İstanbul’dan uzaklaştırmak 
istedi. Fakat o sırada Yeni Osmanlılar Cemi­
yetini faaliyete geçirmek arzusunda bulunan 
Mustafa Fazıl Paşa, Namık Kemal ile Ziya 
Beyi Avrupa’ya gitmeğe ve burada Yeni Os- 
manlılar Cemiyeti adına neşriyatta bulunma­
ğa çağırdı. Her ikisi de 17 mayıs 1867 de 
İstanbul’dan gizlice kaçtılar. Diğer taraftan 
gene Mustafa Fazıl Paşa tarafından Ali Sua- 
vi, menfi bulunduğu Kastamonu’dan gizlice 
İstanbul’a getirilerek oradan 22 mayıs 1867 
de Avrupa’ya kaçtı. Uç inkılâbcı Mesina’da 
birleşerek Paris’e, oradan da Londra’ya gitti. 
Ali Suavi 31 ağustos 1867 de Yeni OsmanlI­
lar Cemiyeti adına Londra’da Muhbir gaze­
tesini neşre başladı ve ilk sayısının başına 
«Muhbir, doğru söylemek yasak o mıyan bir 
memleket bulur, gene çıkar» sözünü yazdı 
(Ali Suavi’nin Londra’da çıkardığı Muhbir 
gazetesinden ilerdeki sayılarımızda bahsoiu- 
nacaktır).
Ali Suavi’nin Kastamonu’ya nefyinden 
sonra İstanbul’da tekrar çıkmağa başlıyan 
Muhbir gazetesinin kırk yedinci sayısında 
Ali Suavi’nin Kaydül Mevcud ve Saydül Mev­
kut adlı eserinden coğrafya bahsi çıktı. Bu 
makalede Ali Suavi, Homer’den bahsederek, 
meşhur Yunan şairinin «Bizlerin bir pıüste- 
ned-i muazzam ve cüz-i âzâmımız ölen Türk 
kavmini insaf ve hakkaniyette âmme-i nev-i 
beşere faik olmak üzere zikr-i cemil ve pü- 
send-i çelil ile beyan ve nısfet ve hakkani­
yetlerinden nâşi serbest bir kavim oldukla­
rını iyan» eylediğini yazıyor. Kırk dokuzuncu 
ve elli ikinci sayılarda Ali Suavi’nin coğraf­
ya makalesine/devam ediliyor. Nihayet Muh­
bir 27 mayıs 1867 taçihli elli beşinci sayısın­
da, o sırada İstanbul’da çıkmakta olan Vatan 
ve Utarit gazeteleriyle birlikte ve «Kararna- 
me-i Ali» nin hükmüne göre hükümetçe ka­
patıldı.
Ebüzziya Tevfik, Hadika gazetesi adına 
1873 yılı için çıkardığı Salname-i Hadika 
adlı almanakta Muhbir gazetesinden bahse­
derken «Memleketimizde matbuatın tarih-i
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ehemmiyetine Muhbir gazetesinin zuhuru 
mebde itibar edilebilir. Zira kendisi âlem-i 
matbuatta bir taklib-i azime sebeb olduğu 
gibi esbab-ı inkılâbı da tahrik eylemiştir. 
İmtiyazını haiz olan Şahinoğlu Filip Efendi 
Diyarbakır’dan gelerek Çörçil’ in Matbaa­
sında hidemat-ı şakkada müstahdem ve ter- 
biye-i zamana muvafık mekteb falan görme­
miş bir âdem iken zekây-ı fıtrisi sayesinde 
Muhbir’i ilelebed dillerde destan edecek su­
rette neşre kadir muharrir bulmağa muvaffak 
olmuştur» diyor. Ali Suavi, Ulûm gazetesin­
de kendi hayatını anlatırken Muhbir ile ya­
yın diline sadeliği ve serbestliği getirdiğini 
belirttikten sonra «Hattâ ol vakit Meclis-i 
Vâlâ Azasından Ziya Beyin yanında bazı ki­
bar «Muhbir gazetesi daire-i edebden çıkı­
yor» yollu bana telmih eylediğinde mir-i 
müşarünileyh memleketimizde vurdum duy­
mazlık duvarına «Takvim-i Vakayi bir çivi 
iliştirdi. Sonra Ceride-i Havadis o çiviye bir 
çekiç, muahharen Tercüman-ı Ahval diğer 
bir çekiç ve daha sonra Tasvir-i Efkâr bir 
çekiç vurdu. Şimdi bir Suavi peyda oldu. 
Eline koca bir tokmak alıp çiviye bir vuruş 
vurdu ki çivi dibine kadar girdi. Bu asır, şu 
duvarı delecek, bu kulakları açacak idi. İşte 
açtı. Bunu mukadder gibi bilip deliği kapa­
tırız zannetmemeli. Hürriyet-i tab-ı memle­
kete girecek; buna çare yoktur» demiş oldu­
ğu o zaman işitildi» diyor.
B i b l i y o g r a f y a :  Muhbir, Tasvir-i 
Efkâr, Ulûm gazetesi koleksiyonları. Ebüz­
ziya Tevfik; Yeni Osmanlılar Tarihi ve Sal­
name-i Hadika. Server R. Iskii; Türkiyede 
Matbuat Rejimleri. Selim Niizhet Gerçek; 
Türk Gazetecilik Tarihi. (Ihsan Suhgıı)
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